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ìù±¬…¬ Ö±²ð~ÿ|õ°
1
/ Ö†Æíú °ðã±² ›~ÿ
2
| Í| |ô¾õë ìÛ†èú: 01/2/48€ …¾ç|§ ðù†üþ: 52/2/68€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 92/3/68
‹±°¶þ Îéê Öõ– ì}õÖý†ó ºù±¶}†ó Þ†º†ó:18-7731
ìÛ~ìú:‹±°¶þ|ø†ÿ …ý~ìýõèõÿ´ Îíõì† ‹† ¬…¬û|ø†ÿ ì±å ô ìý± „Ò†² ìþ|ºõ¬. ì~– ì~ü~ÿ …¶• Þú {Óýý±…{þ ¬° Îéê
Öõ– ì»†ø~û ìþ|ºõ¬. …üò {Óýý±…– ‹ú ¶†¬âþ …² …Ö³…ü¼ Îéê Öõ– ð†ºþ …² ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Î×õðþ ‹ú ¶í• ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ
ì³ìò âõ…øþ ìþ|¬ø~. ‹ñ†‹±…üò º†¨À|ø†ÿ ì±å ô ìý± …‹³…° ìñ†¶Œþ ›ù• {Ïýýò ¶çì• ô ‹ù~…º• ›†ìÏú …¶• ô ‹†
„ó ìþ|{õ…ó ‹±…ÿ Þ†ø¼ ìõ…°¬ ìñœ± ‹ú Öõ– …ìß†ó|¯ü± ¨õ…ø~ ‹õ¬. …üò ìÇ†èÏú ‹† ø~Ù {Œýýò Îéê Öõ– ì}õÖý†ó ¬°
ºù±¶}†ó Þ†º†ó …ðœ†ï â±Ö•.
°ô½ ‹±°¶þ:µôø¼ ‹ú °ô½ {õ¾ý×þ ‹± °ôÿ ¬…¬û|ø†ÿ ìõ›õ¬ 7385 ì}õÖþ ¬° ºù±¶}†ó Þ†º†ó Æþ ¶†ë|ø†ÿ
18-77 …ðœ†ï º~. …‹³…° â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† üà Ÿà èý·• ‹õ¬. ¬…¬û|ø† ‹† …¶}×†¬û …² èý·• ºí†°û üà Ÿßý~û ì±å ô ìý±
Îíõìþ ¬øíýò ôü±…ü¼ ‹ýò|…èíééþ ÆŒÛú|‹ñ~ÿ ‹ýò|…èíééþ ‹ýí†°ÿ|ø† ¬¶}ú|‹ñ~ÿ ô Ö±…ô…ðþ „ðù† ¬° ›~…ôë â³…°½ â±¬ü~.
ü†Ö}ú|ø†:Îéê º†üÐ ìñœ± ‹ú Öõ– º†ìê ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¶ý·}î â±¬½ ¨õó 44 ¬°¾~€ Îçîˆ€ ð»†ðú|ø† ô ü†Ö}ú|ø†ÿ
„²ì†ü»ã†øþ ô ‹†èýñþ Òý± ÆŒýÏþ6/61 ¬°¾~ Îéê ¨†°›þ ì±å ô ìý± 83/11 ¬°¾~ ô ð‰õç¶î|ø† 49/9 ¬°¾~ ‹õ¬û
…¶•. â±ôû ¶ñþ ‹†æÿ 56 ¶†ë 5/45 ¬°¾~ ô â±ôû ¶ñþ ²ü± üß·†ë 21 ¬°¾~ ‹ú {±{ý ‹ý»}±üò ì}õÖý†ó °… ¬…º}ú
…ð~. 8/35 ¬°¾~ì}õÖý†ó ì±¬ ô 4/24 ¬°¾~ ²ó ‹õ¬û|…ð~. 05 ¬°¾~ Îéê Öõ– ð†ÚÀ ô ¬°41 ¬°¾~ ìõ…°¬ {õ…èþ Îéê
Öõ– ÷Œ• º~û ‹õ¬. 
ð}ýœú|âý±ÿ:Îéê º†üÐ ìñœ± ‹ú Öõ– ¶ý± ÆŒýÏþ ¨õ¬ °… Æþ 5 ¶†ë …¨ý± Æþ Þ±¬û …ð~ ô ‹±ð†ìú|ø†ÿ ìõ›õ¬ …÷± Ÿñ~…ðþ
‹± °ôÿ Þ†ø¼ ü† Þñ}±ë „ðù† ð~…º}ú …¶•. ¬° …üò ìõ°¬ „ìõ²½ Îíõï ì±¬ï ¬° ¨¿õÁ Îõ…ìê ìõö ÷± ‹± ‹±ô²
‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ì³ìò ô Þ†ø¼ Îõ…ìê ¨Ç±¶†² {õ¾ýú ìþ|ºõ¬. ›ù• Þ†ø¼ ðõ…ÚÀ …ÆçÎ†– ì±å ô ìý± ô ÷Œ• Þ†ìê Îéê
²ðœý±û …ÿ ›ù• ¬¶}±¶þ ‹ú „ì†° ô …ÆçÎ†– ¾¥ý¦ ô ¬ÚýÜ€ …¶}×†¬û …² âõ…øþ Öõ– …¶}†ð~…°¬ ô „ìõ²½ ³ºß†ó ¬°
¬ô°û {¥¿ýç– ¬…ð»ã†øþ ô ‹±â³…°ÿ Þ†°â†û|ø†ÿ „ìõ²ºþ {õ¾ýú ìþ|ºõ¬.
Þéý~ ô…´û|ø†:Îéê ì±å ô ìý±€ âõ…øþ Öõ–€ ÷Œ• Îéê Öõ–€ „ì†° ì±å ô ìý±
1- ì±‹þ â±ôû ì~…°á ³ºßþ€  ¬…ð»ß~û ý±…³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ†º†ó€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )ri.ca.smuak@mruopidnazraf :liamE(
2- ì±‹þ â±ôû ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ý±…³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ†º†ó
Ÿßý~û
Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
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ìÛ~ìú
ì±å€ {õÚØ Þ†ìê ô ‹~ôó ‹†²â»• …Îí†ë ¤ý†{þ ‹~ó …¶• ô
Îé• ì±å …² ¬ü~â†û ³ºßþ€ ‹ýí†°ÿ ü† ›±…¤• ô º±…üÇþ
…¶• Þú {¥• „ó º±…üÈ€ ì±å …{×†Ý ìþ|…Ö}~.]1[ ‹±°¶þ|ø†ÿ
…ý~ìýõèõ´üà Îíõì†_  ‹† ¬…¬û|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ì±å ô ìý± „Ò†²
ìþ|ºõ¬. ì~– ì~ü~ÿ …¶• Þú {Óýý±…{þ ¬° Îéê Öõ– ì»†ø~û
ìþ|ºõ¬. …üò {Óýý±…– ‹ú ôÂõ§ …Ö³…ü¼ Îéê Öõ– ð†ºþ …²
‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Î×õðþ ‹ú ¶í• ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ì³ìò °… ð»†ó
ìþ|¬ø~. Îéê …üò {Óýý±…– °… ìþ|{õ…ó ‹ú ý»±Ö• {ßñõèõÿ´ ¬°
{»©ýÀ ô ¬°ì†ó ‹ýí†°ÿ|ø† ìñ·õŽ ¬…ð·•. ‹ñ†‹±…üò ¶õö …ë
…¶†¶þ …üò …¶• Þú Ÿú Î†ìéþ ìþ|{õ…ð~ ¬° „üñ~û ‹†Î™ …Ö³…ü¼
Æõë Îí± ºõ¬ ô Ÿãõðú ìþ|{õ…ó …² {Óýý±…– â¯º}ú ô ¤†ë
°ôð~ ì±å ô ìý± ‹±…ÿ ‹ù}± ô Æõæðþ Þ±¬ó ì~– Îí± ¬°¹
â±Ö• ô …¶}×†¬û Þ±¬. â·}±½ „ð}þ ‹ýõ{ýà|ø† Îéê ì±å ô ìý±
°… …² ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Î×õðþ ‹ú ¶í• ôÂÏý•|ø†ÿ ì³ìò {Óýý±
¬…¬û …¶•. …Ö³…ü¼ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ì³ìò ô …Ö³…ü¼ ìÛ†ôì• „ð}þ
‹ýõ{ýà|ø† ¬° ¶±…¶± ›ù†ó ¬ô ì»ßê Îí~û …ÿ …¶• Þú ›†ìÏú
ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ¬° „üñ~û ‹† „ó ìõ…›ú ¨õ…øñ~
º~. ‹† …Ö³…ü¼ Æõë Îí± ›íÏý• ›ù†ó …ð}Ë†° ìþ|°ô¬ Þú
‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ì³ìò ‹ý»}± ìõ› ì±å ô ìý± ºõð~.]2[
‹±°¶þ|ø†ÿ „ì†°ÿ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú …² 25 ìýéýõó ì±å  ¬° ¶†ë
6991 ¬° ›ù†ó ‹ý¼ …² 71 ìýéýõó ð†ºþ …² ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Î×õðþ ô
…ðãéþ ô ‹ý¼ …² 51 ìýéýõó ð†ºþ …² ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ â±¬½ ¨õó ô
6 ìýéýõó ð†ºþ …² ¶±Æ†ó|ø† ô ¬° ¤~ô¬ 3 ìýéýõó ð†ºþ …²
‹ýí†°ÿ|ø†ÿ {ñ×·þ ‹õ¬û …¶•.]2[ „ì†° Îéê Öõ– „ì±üß† ¬°
¶†ë 0002 ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ÚéŒþ ô Î±ôÚþ ‹†
067017 ìõ°¬ °{Œú …ôë ô ð‰õç¶î|ø†ÿ ‹~¨ýî ‹† 190355
ìõ°¬€ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Î±ôÚþ ìÓ³ÿ 166761 ìõ°¬ ô ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ
ì³ìò {ñ×·þ ‹† 900221 ìõ°¬ ‹ú {±{ý °{Œú ¬ôï {† Ÿù†°ï °…
¬…°ð~.]3[ ‹± …¶†¹ „ì†° â³…°½ º~û ¬° ¶†ë 8731 {õ¶È
ô²…°– ‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ ìùí}±üò Îéê
ì±å ô ìý± ¬° Þ»õ° ‹ú {±{ý ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¬¶}ã†û â±¬½
¨õó ‹† 94/53 ¬°¾~€ Îçîˆ ô ¤†æ– ‹~ {Ï±üØ º~û ‹† 41/02
¬°¾~€ ¶õ…ð¦ ô ì·íõìý• ô ¨õ¬Þ»þ ‹† 99/11 ¬°¾~ ô
¶±Æ†ó ô ¶†ü± {õìõ°ø† 60/9 ¬°¾~ ‹õ¬û …¶•.]4[
‹ñ†‹±…üò º†¨À|ø†ÿ ì±å ô ìý± …‹³…° ìñ†¶Œþ ›ù•
{Ïýýò ôÂÐ ¶çì• ô ‹ù~…º• üà ›†ìÏú ‹õ¬û ô …ôèõü•|ø†
°… ¬° ‹±ð†ìú|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ {Ïýýò ìþ|ðí†üñ~. ìÇí‰ñ†_
Ÿñ†ð¡ú {¿õü± Þéþ …² °ôð~ Îéê ì±å ô ìý± ô {Óýý±…– „ó ¬°
›†ìÏú ô›õ¬ ¬…º}ú ‹†º~ ìþ|{õ…ó ‹±…ÿ Þ†ø¼ ìõ…°¬ ìñœ±
‹ú Öõ– …Ú~…ì†– ì˜Œ• ô ¶†²ð~û|…ÿ °… ‹Ïíê „ô°¬.]5[è¯…
æ|²ï …¶• ¬° ìÛ†ÆÐ ì©}éØ ²ì†ðþ ‹±°¶þ|ø†ÿ „ì†°ÿ
›~ü~ …ðœ†ï âý±¬ {† ¬° ¾õ°– ›†‹œ†üþ Îéê ì±å ¬°
°¬û|ø†ÿ ‹†æÿ ›~ôë ì±å ôìý±€ Îéê ›~ü~ Þú ¬° °…‡ ¹
›~ôë Ú±…°ìþ âý±ð~ ìõ°¬ {õ›ú Ú±…° â±Ö}ú ô ‹±…ÿ {¥•
Þñ}±ë ¬°„ô°¬ó „ðù† ‹±ð†ìú °ü³ÿ ô ¶±ì†üú â¯…°ÿ ºõ¬.
°ô½ µôø¼  
µôø¼ ‹ú °ô½ {õ¾ý×þ ‹± °ôÿ ¬…¬û|ø†ÿ ìõ›õ¬ {í†ìþ
7385 Öõ{þ ºù±¶}†ó Þ†º†ó Æþ ¶†ë|ø†ÿ 18-7731 …ðœ†ï
º~. â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† ‹† …¶}×†¬û …² Ÿà èý·• ‹ú °ô½
ì»†ø~û ¬…¬û|ø†ÿ ìõ›õ¬ ‹± °ôÿ âõ…øþ|ø†ÿ Öõ– ô …²
Æ±üÜ ì±…›Ïú ‹ú …¬…°û „ì†° ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ºù±¶}†ó ô
âõ°¶}†ó ì±Þ³ÿ ºù± â±¬„ô°ÿ º~. …ÆçÎ†– ì}õÖý†ó
°ô¶}†üþ …² Æ±üÜ ¤õ²û ìÏ†ôð• ‹ù~…º}þ …¨¯ â±¬ü~. ¶¸
…ÆçÎ†– {ß±…°ÿ ¤Ù¯ ô ¬…¬û|ø† ‹± …¶†¹ Îéê Öõ–€ ¶ò€
›ñ¸€ ÷Œ• ²ðœý±û …ÿ ô ð†ÚÀ Îéê Öõ– …¶}©±…ž â±¬ü~. ‹†
{õ›ú ‹ú …üñßú ‹©»þ …² Îéê Öõ– ÷Œ• º~û ð†ºþ …² Îéê
¨†°›þ ¤õ…¬š€ ‹~èýê ðÛÀ ¬° âõ…øþ|ø†ÿ Öõ– Ö†Ú~
Îé• ²ìýñú …ÿ ‹õ¬û ô ÆŒÛú ‹ñ~ÿ „ðù† …ìß†ó ¯ü± ðŒõ¬€ ‹†
ì±…›Ïú ‹ú ‹ýí†°¶}†ó ì±Þ³ {±ôì†ÿ ºù± ô …² Æ±üÜ ±ôð~û
ì}õÖý†ðþ Þú ¬° ‹ýí†°¶}†ó ‹·}±ÿ ‹õ¬û …ð~€ Îéê ²ìýñú|…ÿ
ìñœ± ‹ú Öõ– „ðù† {Ïýýò â±¬ü~. …ÆçÎ†– â±¬„ô°ÿ º~û ‹†
…¶}×†¬û …² Þ}†Ž ¬øíýò ôü±…ü¼ ÆŒÛú|‹ñ~ÿ ‹ýò|…èíééþ
‹ýí†°ÿ|ø† Þ~â¯…°ÿ â±¬ü~ ô ‹± …¶†¹ èý·• ºí†°û üà
Ÿßý~û ì±å ô ìý± Îíõìþ Þ}†Ž ì¯Þõ° ¬¶}ú ‹ñ~ÿ ô ‹±
…¶†¹ Îéê Öõ– ô Þ†ìê ü† ð†ÚÀ ‹õ¬ó „ðù† ô Îéê ì·}Ûýî ü†
²ðœý±û …ÿ Öõ– â±ôû ‹ñ~ÿ ô Ö±…ô…ðþ „ðù† ¬° ›~…ôë â³…°½
â±¬ü~. ¬° …üò ‹©¼ Îééþ …² Öõ– ð†ÚÀ ¬° ðË± â±Ö}ú º~ð~
Þú ‹± …¶†¹ Þ}†Ž ÆŒÛú ‹ñ~ÿ ‹ýò|…èíééþ ‹ýí†°ÿ|ø† ô Úõ…Î~
42
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¬ô°û  01   /   º
íƒƒƒ†°û  7
2
   /   ‹ù
ƒƒƒ†°  6
8
3
1
ìù±¬…¬ Ö±²ð~ÿ|õ°€ Ö†Æíú °ðã±² ›~ÿ
„ó€ Îé• Öõ– ì¥·õŽ ð»~û€ …¾Çç¤†– Þéþ ô ìŒùî ü†
Îçì• ‹ýí†°ÿ ‹ú||Îñõ…ó Îé• Öõ– ÷Œ• º~û ô ü† Îñ†ôüñþ …²
ÚŒýê {¥• ‹±°¶þ€ {¥• „²ì†ü¼ ô ìõ…°¬ ì»†‹ú ìñœ± ‹ú
Öõ– º~û|…ð~. øí¡ñýò ¬° ¾õ°– ®Þ± ‹ý¼ …² üà Îé•
Öõ–€ ìõ…°¬ÿ Þú ‹†Î™ …üœ†¬ üà °º}ú ¤õ…¬š ô ý†ì~ø†ÿ
ìñœ± ‹ú Öõ– º~û|…ð~ ‹ú Îñõ…ó Îé• ²ìýñú|…ÿ ô ‹ýí†°ÿ|ø† ô
›±…¤†{þ Þú ðù†ü}†_  ìñœ± ‹ú ì±å º~û …ð~ ‹Ïñõ…ó Îé• ì·}Ûýî
ì±å ¬° ðË± â±Ö}ú º~ð~ ô ‹± …¶†¹ „ó ìý³…ó ÷Œ• ð†ÚÀ Îéê
Öõ– ô Îéê ²ðœý±û|…ÿ Öõ– …¶}©±…ž º~û …¶•.
ü†Ö}ú|ø†
…² 7385 ð×± Öõ– º~û€ 509 ð×± ¬° ¶†ë 77€ 1901ð×±¬° ¶†ë
87€ 8901 ð×± ¬° ¶†ë 97€ 8721 ð×± ¬° ¶†ë 08 ô 5641 ð×± ¬°
¶†ë 18 Öõ– º~û|…ð~. Îéê º†üÐ ìñœ± ‹ú Öõ– ¬° ìœíõÑ 5
¶†ë ‹ú {±{ý€ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¶ý·}î â±¬½ ¨õó ‹† 80/44
¬°¾~ Îçîˆ ô ð»†ðú|ø† ô ü†Ö}ú|ø†ÿ „²ì†ü»ã†øþ ô ‹†èýñþ
Òý± ÆŒýÏþ ‹†26/61 ¬°¾~ Îéê ¨†°›þ ì±å ô ìý± ‹† 83/11
¬°¾~ )¤õ…¬š {±…Öýßþ ‹† 08 ¬°¾~ ‹ý»}±üò Î†ìê „ó
‹õ¬û|…ð~( ôð‰õç¶î|ø† ‹† 49/9 ¬°¾~ ‹õ¬û …ð~ )›~ôë 1(.
›~ôë 2 : {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ Îéê º†üÐ ìñœ± ‹ú Öõ– ‹± ¤· ¶ò ¬° ºù±¶}†ó Þ†º†ó Æþ ¶†èù†ÿ 18-7731
›~ôë1:| {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ Îéê º†üÐ ìñœ± ‹ú Öõ– ¬° ºù±¶}†ó Þ†º†ó: 18-7731
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ü†Ö}ú|ø† ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ¬° Æþ 5 ¶†ë â±ôû ¶ñþ 56
ô ‹†æ{± ‹† 5/45 ¬°¾~ ô â±ôû ¶ñþ ²ü± üß·†ë ‹† 21 ¬°¾~ ‹ú
{±{ý ‹ý»}±üò ì}õÖý†ó °… ¬…º}ú|…ð~. Îçîˆ ô ð»†ðú|ø† ô ü†Ö}ú
ø†ÿ „²ì†ü»ã†øþ ô ‹†èýñþ Òý± ÆŒýÏþ ‹† 77 ¬°¾~ ¬° ¶ò
+56 ¬° Ÿù†° Îéê º†üÐ ìñœ± ‹ú Öõ–€ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¶ý·}î
â±¬½ ¨õó ‹† 76 ¬°¾~€ Îç|ˆî€ ð»†ðú|ø† ô ü†Ö}ú|ø†ÿ
„²ì†ü»ã†øþ ô ‹†èýñþ Òý±ÆŒýÏþ ‹† 77 ¬°¾~€ Îéê ¨†°›þ
¤õ…¬š ¬°¶ñýò 43-51 ¶†ë ‹† 5/53 ¬°¾~ ô +56 ‹† 5/71
¬°¾~ ô ð‰õç¶î|ø† ¬° ¶ò +56 ‹† 26 ¬°¾~ ‹ý»}±üò ìý³…ó
ì±å ô ìý± °… ¬…º}ú|…ð~ )›~ôë 2(.
ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¬° ìœíõÑ ñ ¶†ë Îéê ì±å ô
ìý±€ 8/35 ¬°¾~ ¬° ì±¬…ó ô 4/24 ¬°¾~ ¬° ²ð†ó ìñœ± ‹ú Öõ–
º~û|…ð~. ¬° Îéê º†üÐ ìñœ± ‹ú Öõ– ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¶ý·}î
â±¬½ ¨õó 8/35 ¬°¾~ ¬° ì±¬…ó ô  5/54 ¬°¾~ ¬° ²ð†ó€
Îçîˆ ô ð»†ðú|ø†€ 5/54 ¬°¾~ ¬° ì±¬…ó ô 5/25 ¬°¾~ ¬° ²ð†ó€
Îéê ¨†°›þ ¤õ…¬š€ 2/77 ¬°¾~ ¬° ì±¬…ó ô 2/22 ¬°¾~ ¬°
²ð†ó ô ð‰õç¶î|ø† 3/95 ¬°¾~ ¬° ì±¬…ó ô 2/04 ¬°¾~ ¬°
²ð†ó ìñœ± ‹ú Öõ– º~û …ð~. Âíñ†_  ¬° ø± â±ôû …² Îéê Öõ– ¬°
ìõ…°¬ÿ ›ñ·ý• ð†ì»©À ‹õ¬û …¶• )ðíõ¬…° 1(.
ü†Ö}ú|ø† ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ¬° ìœíõÑ 5 ¶†ë€ 05
¬°¾~ Îéê ìñœ± ‹ú Öõ– ‹¿õ°– ð†ÚÀ ô 05 ¬°¾~ Þ†ìê
÷Œ• º~û|…ð~. Æþ ¶†ë|ø†ÿ 77 …èþ 18 ‹ú {±{ý 5/36
¬°¾~€65 ¬°¾~€5/14 ¬°¾~ ô53 ¬°¾~ Îéê Öõ–€ ð†ÚÀ
÷Œ• º~û|…ð~. ¬° Îéê º†üÐ ìñœ± ‹ú Öõ– ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ
¶ý·}î â±¬½ ¨õó 64 ¬°¾~ ÷Œ• ð†ÚÀ ¬…º}ú …ð~ Þú
…¾Çç§ …ü·• ÚéŒþ ô ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ÚéŒþ ¬° …Þ±˜ü• ìõ…°¬
‹Ïñõ…ó Îéê ìñœ± ‹ú Öõ– ÷Œ• º~û …ð~. Îçîˆ ô ð»†ðú|ø† 001
¬°¾~ ð†ÚÀ ô ¬° …Þ±˜ü• ìõ…°¬ Þùõè• ¶ò€ {ñãþ ð×¸€
ºõá ô {»ñ ‹Ïñõ…ó Îé• ìñœ± ‹ú Öõ– ÷Œ• º~û …ð~. Îéê
¨†°›þ ¤õ…¬š 27 ¬°¾~ ð†ÚÀ ÷Œ• º~û …ð~ ô ¬° …Þ±˜ü•
ìõ…°¬ …¾Çç§ Þéþ {¿†¬Ù ô Â±‹ú ìÓ³ÿ ‹Ïñõ…ó Îé•
ì±å ÷Œ• º~û …¶•. ð‰õç¶î|ø† 13 ¬°¾~ ÷Œ• ð†ÚÀ
¬…º}ú …ð~ Þú …Þ±˜ü• ìõ…°¬ {¥• …¾Çç§ Þéþ ¶±Æ†ó ‹õ¬û
…¶• )ðíõ¬…° 2(.
¬° ìõ°¬ ÷Œ• Îéê ²ðœý±û …ÿ Öõ– ¬° ìœíõÑ 5 ¶†ë
¬°41 ¬°¾~ ìõ…°¬ Îéê ²ðœý±û …ÿ Öõ– ÷Œ• º~û ‹õ¬. ¬° ¶†ë
77 ô 87 Îéê Öõ– ÷Œ• º~û Ö†Ú~ Îéê ²ðœý±û …ÿ ‹õ¬û …¶•.
¬° ¶†ë 97 Îéê ²ðœý±û …ÿ Öõ– ¬° 8/3 ¬°¾~ ìõ…°¬ ÷Œ•
º~û ‹õ¬. ¬° ¶†ë 08 Îéê ²ðœý±û …ÿ Öõ– ¬°23 ¬°¾~ ìõ…°¬
ô ¬° ¶†ë 18 ¬°52 ¬°¾~ ìõ…°¬ ÷Œ• º~û ‹õ¬ )ðíõ¬…° 3(.
ðíõ¬…° 1 : {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ Îéê º†üÐ ìñœ± ‹ú Öõ– ‹± ¤· ›ñ¸ ¬° ºù±¶}†ó Þ†º†ó: 18-7731
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¬ô°û  01   /   º
íƒƒƒ†°û  7
2
   /   ‹ù
ƒƒƒ†°  6
8
3
1
ìù±¬…¬ Ö±²ð~ÿ|õ°€ Ö†Æíú °ðã±² ›~ÿ
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
‹± …¶†¹ ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼€ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¶ý·}î â±¬½
¨õó 80/44¬°¾~€ Îçîˆ ô ð»†ðú|ø† 6/61¬°¾~€ Îéê
¨†°›þ ¤õ…¬š 4/ 11 ¬°¾~ ô ð‰õç¶î|ø† 49/9 ¬°¾~ ‹ú
{±{ý º†üÏ}±üò Îéê ìñœ± ‹ú Öõ– ‹õ¬û|…ð~. µôø¼
Ö±ô²…ð×± ¬° ºù± ‹ý±›ñ~ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú º†üÏ}±üò Îéê
ìñœ± ‹ú Öõ– ‹ú {±{ý ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¶ý·}î â±¬½ ¨õó ‹†
8/43 ¬°¾~€ ð‰õç¶î|ø† ‹† 8/8 ¬°¾~€ ¤õ…¬š {±…Öýßþ
‹†2/8 ¬°¾~ ‹õ¬û …¶•.]6[ ‹± …¶†¹ µôø¼ ì¥í~ õ°
{ùí}ò ¬° ¶†°ÿ€ Îéê º†üÐ ìñœ± ‹ú Öõ– ‹ú {±{ý
‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¬¶}ã†û â±¬½ ¨õó 6/44 ¬°¾~€ Îéê
¨†°›þ ì±å ô ìý± 21 ¬°¾~€ ð†øñœ†°ÿ|ø†ÿ ì†¬°²…¬ÿ
8/01 ¬°¾~ ô ð‰õç¶î|ø† 4/6 ¬°¾~ ‹õ¬û …¶•.]7[ ¬° „ì†°
ì±å ô ìý± ¶†ë 87 Þê Þ»õ°€ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¬¶}ã†û â±¬½
¨õó 5/53 ¬°¾~€ Îçîˆ ô ¤†æ– ‹~ {Ï±üØ º~û 41/02
¬°¾~€ Îéê ¨†°›þ ì±å ô ìý± 99/11 ¬°¾~ ô ¶±Æ†ó|ø†
6/9 ¬°¾~€ ‹ý»}±üò Îéê ìñœ± ‹ú Öõ– ‹õ¬û|…ð~.]4[ ÆŒÜ
â³…°½ „ì†°ÿ ¶†ë 0002 „ì±üß† ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ÚéŒþ€
ð‰õç¶î|ø†ÿ ‹~¨ýî ô ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Î±ôÝ ìÓ³ ‹ú {±{ý 3
Îé• …¾éþ ì±å ô ìý± ‹õ¬û|…ð~.]3[ â³…°½ …{¥†¬üú …°ô†
¬° ¶†ë 1002 ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ÚéŒþ ô ¶ý·}î â±¬½ ¨õó °…
Îé• …¾éþ ì±å ô ìý± ¬° …°ô† …Îçï Þ±¬.]8[ ü†Ö}ú|ø†ÿ
ì¯Þõ° ‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ì»†‹ù• ¬…°¬ ‹† …üò {×†ô–
Þú ¬° ¶†°ÿ ð†øñœ†°ÿ|ø†ÿ ì†¬°²…¬ÿ ðý³ ›³Š Îéê º†üÐ
Öõ– ‹õ¬û …¶• Þú ¬° …üò {¥ÛýÜ Ÿñýò ðŒõ¬û ô ‹œ†ÿ „ó
Îçîˆ ô ð»†ðú|ø† â³…°½ º~û …¶•. â³…°½ ¶†ë 6991
¶†²ì†ó ›ù†ðþ ‹ù~…º• ¬° ìõ°¬ Îéê ì±å ¬° ›ù†ó
¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Î×õðþ ô …ðãéþ ‹† ‹ý¼ …²
ðíõ¬…° 2 : {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ìý³…ó ÷Œ• ð†ÚÀ Îéê Öõ– ¬° âõ…øþ|ø†ÿ Öõ– ì}õÖý†ó ºù±¶}†ó Þ†º†ó: 18-7731
ðíõ¬…° 3 : {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ÷Œ• Îéê ²ðœý±û …ÿ Öõ– ¬° âõ…øþ|ø†ÿ Öõ– ì}õÖý†ó ºù±¶}†ó Þ†º†ó: 18-7731
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‹±°¶þ Îéê Öõ– ì}õÖý†ó ºù±¶}†ó Þ†º†ó: 18-7731
Ö¿
éñ†ìú Îéíþ
 ƒƒƒ µôø»
þ
 ì~ü±ü•
 ¶
ç
|ì•
71 ìýéýõó ìõ°¬€ …ôèýò Îé• ì±å ¬° ›ù†ó ‹õ¬û]2[ ô „ì†°
¶†ë 9991 ´…ò€ º†üÏ}±üò Îéê Öõ– °… ð‰õç¶î|ø†ÿ
‹~¨ýî â³…°½ Þ±¬]9[ Þú ‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ìÓ†ü±–
¬…°¬. ‹ñË± ìþ|°¶~ Þú ‹†æ ‹õ¬ó ìý³…ó ì±å ô ìý± ð†ºþ …²
‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Î×õðþ ô …ðãéþ ¬° ›ù†ó€ ‹©†Æ± †üýò ‹õ¬ó
¶Ç¦ ‹ù~…º• ¬° Þ»õ°ø†ÿ ›ù†ó ¶õï ‹†º~ Þú ‹ý»}±üò
›íÏý• °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û …ð~. ¤~ô¬ 05 ¶†ë ý¼€
…Þ±˜ü• ›íÏý• ›ù†ó {† ÚŒê …² ¶ò 05 ¶†èãþ ìþ |ì±¬ð~.
¬° ¶†ë 6991 ì}õ¶È …ìý~ ‹ú ²ð~âþ ‹ú 56 ¶†ë °¶ý~ ô ¬°
‹·ý†°ÿ …² Þ»õ°ø†ÿ ¾ñÏ}þ …üò ìý³…ó ‹ú 08 ¶†ë °¶ý~. ‹†
…üò …Ö³…ü¼ …ìý~ ‹ú ²ð~âþ€ …Ö³…ü»þ ¬° ‹±ô² ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ
ì³ìò …² ›íéú ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ÚéŒþ€ ¤íç– ìÓ³ÿ ô
¶±Æ†ó|ø† ¬ü~û º~. …üò ì»ßç– ²ì†ðþ ‹ý»}± ¨õ…ø~ º~
Þú {Ó¯üú ð†ìñ†¶ ì±¬ï …¬…ìú ü†‹~€ ÖÏ†èý•|ø†ÿ ›·íþ
ð†Þ†Öþ ‹†º~ ô …Ö³…ü¼ ì¿±Ù ¶ýã†° ¬ü~û ºõ¬.]2[ Îõ…ìê
ì¯Þõ° ìþ|{õ…ð~ ‹©»þ …² ¬æüê ì»†‹ù• Îéê Öõ– ¬°
ºù±¶}†ó Þ†º†ó ‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼|ø†ÿ ì»†‹ú ‹†º~.
‹ñ†‹±…üò º†ü~ ‹† {†‡ Þý~ ‹± „ìõ²½ Îíõï ì±¬ï ¬° ¨¿õÁ
Ö†Þ}õ°ø†ÿ ìõ÷± ‹± ‹±ô² ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ì³ìò€ ý»ãý±ÿ …²
Ú±…° â±Ö}ò ¬° ìÏ±Å Îõ…ìê ì¯Þõ° ô Þ†ø¼ Îõ…ìê
¨Ç±¶†²€ ‹}õ…ó ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ì³ìò ìñœ± ‹ú Öõ– °… {¥•
Þñ}±ë ¬°„ô°¬. øí¡ñýò ì±å ô ìý± ð†ºþ …² ¤õ…¬š ‹†
{õ›ú ‹ú …Ö³…ü¼ °ô²…Ö³ôó ›íÏý• ô ý»±Ö• ²ð~âþ
ì†ºýñþ ô ì»ßç– ²ð~âþ …›}í†Îþ º†üÐ …¶•.]01[
‹ñ†‹±…üò ›ù• Þ†ø¼ ì±å ô ìý± ð†ºþ …² ¤õ…¬š Þú …øî
„ó °… ¤õ…¬š {±…Öýßþ {»ßýê ìþ|¬øñ~ â·}±½ Ö±øñä
°…ðñ~âþ ¾¥ý¦ ‹ýò Îíõï ì±¬ï€ …¾ç§ ô …›±…ÿ ¬ÚýÜ
Úõ…ðýò °…øñí†üþ ô °…ðñ~âþ ô °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ
›†¬û|…ÿ ô ô¶†üê ðÛéýú ìþ|{õ…ð~ ìõ÷± ô…ÚÐ ºõ¬. øí¡ñýò
‹±°¶þ ðÛ†É ¤†¬÷ú ¨ý³ ô ìý³…ó …² Þ†°…Ö}†¬âþ ô Îõ…°Å
‹±â»• ð†¯ü± ¬° …Ö±…¬ ¤†¬÷ú ¬ü~û {õ¾ýú ìþ|ºõ¬. 
‹± …¶†¹ ü†Ö}ú|ø†€ â±ôû ¶ñþ ‹†æÿ 56 ¶†ë 5/45
¬°¾~ ô â±ôû ¶ñþ ²ü± üß·†ë 21 ¬°¾~ ‹ú {±{ý ‹ý»}±üò
ìý³…ó Öõ{þ °… ¬…º}ú …ð~. ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ‹† {¥ÛýÜ
Ö±ô²…ð×± ô øíß†°…ó ¬° ‹ý±›ñ~ Þú ‹ý»}±üò ìý³…ó ì±å ô
ìý± ¬° ¶ò ‹†æÿ 56 ¶†ë90/84 ¬°¾~ ‹õ¬û …¶• ]6[€ „ì†°
ì±å ô ìý± ¶†ë 87 Þ»õ° Þú ‹ý»}±üò ì±å ¬° ¶ñýò ¸ …²
56 ¶†èãþ °« ¬…¬û …¶• ]4[ ô „ì†° ¶†ë 0002 „ì±üß† Þú
‹ý»}±üò ìý³…ó ì±å ô ìý± ¬° ¶ñýò ‹†æÿ 56 ¶†ë ô
›±…¤†– ô¤õ…¬š ¬° ¶ñýò 51 {† 43 ¶†ë ì»†‹ù• ¬…°¬.
]3[ Ò†èŒ†_  ¬° Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú€ ì±å ô ìý±ø† ¬°
¶ñýò Þõ¬Þþ º†üÐ …¶• ô ¬° Þ»õ°ø†ÿ ¾ñÏ}þ ô {õ¶Ïú
ü†Ö}ú ‹ý»}± ì±å ô ìý±ø† ¬° ¶ñýò ìý†ð·†èþ ô Þùñ·†èþ
…{×†Ý ìþ|…Ö}~ ô Îéê ì±å ô ìý± ðý³ ì}×†ô– …¶•.]7[ ìý³…ó
ì±å ô ìý± ðõ²…¬…ó ¬° …ü†æ– ì}¥~û „ì±üß† …² ø± 74 ¬°
ø³…° {õè~ ²ð~û ¬° ¶†ë 0491 ‹ú 7/7 ì±å ¬° ø³…° {õè~ ²ð~û
¬° ¶†ë 6991 °¶ý~. ¬° ‹·ý†°ÿ …² Þ»õ°ø†ÿ {õ¶Ïú ü†Ö}ú
›ù†ó Îéê Öõ– ‹ú øî ºŒýú ø·}ñ~. …ì† ¬° ìÛ†ü·ú ‹†
Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú „ð¡ú ì»ùõ¬ …¶• …üò …¶• Þú
‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Î×õðþ ðÛ¼ ìùíþ ¬° Îéê Öõ– ¬…°ð~. ¤~ô¬
5 ìýéýõó ðõ²…¬ ì}õè~ º~û ¬° ¶†ë 5991 ¬° Þ»õ°ø†ÿ ¬°
¤†ë {õ¶Ïú ¬° ì†û …ôë ²ð~âþ Öõ– º~û|…ð~.]2[ ‹† {õ›ú ‹ú
…üñßú Þ»õ° ì† ›³Š Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú ìþ|‹†º~
‹ñË± ìþ|°¶~ ¬° ºù± Þ†º†ó øí†ðñ~ ì±å ô ìý± Þ»õ°ÿ€
‹†æ ‹õ¬ó ìý³…ó Öõ– ¬° ¶ñýò ‹†æÿ 56 ¶†ë ‹ý¼ …² ¶†ü±
¶ñýò ô ðŒõ¬ó ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Î×õðþ ›³Š Ÿù†° Îéê º†üÐ
Öõ– ìþ|{õ…ð~ ¬èýéþ ‹± ý»±Ö•|ø†ÿ ¤†¾éú ¬° ¶ý·}î
ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ Þ»õ°ì†ó ‹†º~. ý»ñù†¬
ìþ|â±¬¬ ìý³…ó ì±å ô ìý± ðõ²…¬…ó Æþ ¬øú …¨ý± ô Îéê „ó
‹±°¶þ ô ¬° ìÛ†ü·ú ‹† Þ»õ°ø†ÿ {õ¶Ïú ü†Ö}ú ô ¬° ¤†ë
{õ¶Ïú€ ìý³…ó ìõÖÛý• ¬° ¶ý·}î ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ
¬°ì†ðþ ì»©À ºõ¬.
…² Þê Îéê Öõ–€ …Þ±˜ü• ìõ…°¬ ¬° ì±¬…ó 8/35 ¬°¾~
ìñœ± ‹ú Öõ– º~û …¶•. ¬° ‹ýò Îéê º†üÐ ìñœ± ‹ú Öõ–€
‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¶ý·}î â±¬½ ¨õó€ Îéê ¨†°›þ ¤õ…¬š ô
ð‰õç¶î|ø† ‹ý»}± ¬° ì±¬…ó ô Îçîˆ ô ð»†ðú|ø† ‹ý»}± ¬°
²ð†ó ìñœ± ‹ú Öõ– º~û …ð~. „ì†° ì±å ô ìý± ¶†ë 87 Þ»õ°
ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ì±å ô ìý± ‹† 5/55 ¬°¾~ ¬° ì±¬…ó ‹ý¼
…² ²ð†ó ‹õ¬û …¶•.]4[ ‹± …¶†¹ ì±å ô ìý± ºù± …¾×ù†ó ¬°
¶†ë 97 ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¶ý·}î â±¬½ ¨õó ¬° ì±¬…ó ‹† 55
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¬ô°û  01   /   º
íƒƒƒ†°û  7
2
   /   ‹ù
ƒƒƒ†°  6
8
3
1
ìù±¬…¬ Ö±²ð~ÿ|õ°€ Ö†Æíú °ðã±² ›~ÿ
¬°¾~€ ¶õ…ð¦ ¬° ì±¬…ó ‹† 18 ¬°¾~ ô ¶±Æ†ó ‹† 95 ¬°¾~
¬° ì±¬…ó ‹ý¼ …² ²ð†ó ìñœ± ‹ú Öõ– º~û|…ð~.]11[ øí¡ñýò
¬° ¶†ë 9991 ¬° ´…ò ¶±Æ†ó|ø† ‹† 4/82 ¬°¾~ ¬° ì±¬…ó ô
{¿†¬Ù ô ¶õ…ð¦ ‹† 2/3 ¬°¾~ ¬° ì±¬…ó ‹ý¼ …² ²ð†ó Îéê
ìñœ± ‹ú Öõ– ‹õ¬û …¶•.]9[ ü†Ö}ú|ø†ÿ ì¯Þõ° ‹† µôø¼
¤†Â± øí©õ…ðþ ¬…°¬. øí¡ñýò ‹±°¶þ õ°{ùí}ò ¬°
¶†°ÿ Þú ¬° „ó ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¶ý·}î â±¬½ ¨õó ¬° ²ð†ó
5/84 ¬°¾~ ]7[€ µôø¼ ¶†ë 9991 ´…ò Þú ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ
ÚéŒþ ¬° ²ð†ó 4/91 ¬°¾~ ]9[ ô â³…°½ ¶†ë 1002 …{¥†¬üú
…°ô† Þú ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ÚéŒþ Î±ôÚþ ¬° ²ð†ó 64 ¬°¾~ ‹ý¼
…² ì±¬…ó Îé• ìñœ± ‹ú Öõ– ‹õ¬û …¶• ]8[ ‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò
µôø¼ ìÓ†ü± …¶•. ‹ñË± ìþ|°¶~ ‹ý»}± ‹õ¬ó
‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ì³ìò ô ¶õ…ð¦ ô ¤õ…¬š ¬° ì±¬…ó ºù±
Þ†º†ó ‹~èýê ¤Ãõ° ô ÖÏ†èý• ‹ý»}± ì±¬…ó ¬° ì¥ýÈ ô
ì»†Òê ô Ú±…° â±Ö}ò ¬° ‹±…‹± Îõ…ìê ¨Ç±¶†² ô ì¿±Ù
¬¨†ðý†– ¬° ì±¬…ó ‹†º~. …² Æ±Öþ ‹†æ{± ‹õ¬ó ì±å ô ìý±
ð†ºþ …² Îçîˆ ô ð»†ðú|ø† ¬° ²ð†ó Þú …Þ±˜ü• …üò Îçîˆ ô
ð»†ðú|ø† {¥• Îñõ…ó Þùõè• ÷Œ• º~û …ð~ ìþ|{õ…ð~ ‹ú ¬èýê
Æõæðþ {± ‹õ¬ó Îí± ²ð†ó ð·Œ• ‹ú ì±¬…ó ô ‹†æ{± ‹õ¬ó
¶ò ²ð†ó ‹ú øñã†ï Öõ– ‹†º~. …² Æ±Öþ {×†ô– „ó ‹† ¶†ü±
Þ»õ°ø† ìþ|{õ…ð~ ¬° {×†ô– Î†¬…– Ò¯…üþ ô Ö±øñãþ
ì±¬ï ‹†º~. 
‹± …¶†¹ ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ 05 ¬°¾~ Îéê ìñœ± ‹ú
Öõ– ð†ÚÀ ÷Œ• º~û …ð~. ¬° ìõ°¬ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¶ý·}î
â±¬½ ¨õó ìõ…°¬ ð†ÚÀ ‹† Îñ†ôüò …ü·• ÚéŒþ ô
‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ÚéŒþ ®Þ± º~û ô ð‰õç¶î|ø† {¥• Îñõ…ó
Þéþ ¶±Æ†ó ÷Œ• º~û …ð~. ìÇ†èÏú …ðœ†ï º~û ¬° ¶†ë 47 ¬°
ºù± …¾×ù†ó ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ¬° 57 ¬°¾~ ìõ…°¬
…ü·• ÚéŒþ  {ñ×·þ ‹Ïñõ…ó Îé• …¾éþ ì±å ÷Œ• º~û
…¶•.]21[ ¬° ‹±°¶þ|ø†ÿ …ðœ†ï º~û ‹± °ôÿ âõ…øþ|ø†ÿ
Öõ– ¶ú ì±Þ³ „ìõ²ºþ ¬°ì†ó {Œ±ü³ ¬° ¶†ë 67 ¬° 83
¬°¾~ ±ôð~û|ø†€ ôÚ×ú ÚéŒþ- {ñ×·þ ‹ú Îñõ…ó Îé• …¾éþ
ì±å ¬°ž º~û …¶•.]31[ ›ýí³ ô ‹õë ¬° ¶†ë 5991 ¬°
{¥ÛýÜ ¨õ¬ ‹ú …üò ð}ýœú °¶ý~ð~ Þú ¬° 11 ¬°¾~
âõ…øþ|ø†ÿ Öõ–€ ìõ…°¬ ÷Œ• º~û ¶±Æ†ðþ ‹±…ÿ Îé•
²ìýñú|…ÿ ì±å ð†Þ†Öþ ‹õ¬û …¶•.]31[ øíú ìõ…°¬ ì¯Þõ°
Îéý±Òî ô›õ¬ …¨}çÙ ¬° ìý³…ó ÷Œ• ð†ÚÀ Îéê Öõ–€
ð»†ó ¬øñ~û ô›õ¬ ðÛÀ ¬° Îéê Öõ– ÷Œ• º~û ¬°
âõ…øþ|ø†ÿ Öõ– …¶•. ÷Œ• Þ†ìê ô ¬ÚýÜ Îé• Öõ– ‹†
®Þ± ›³ˆý†– „ó ìõ› Þ~â¯…°ÿ ¾¥ý¦ Îéê Öõ– ô
ÆŒÛú ‹ñ~ÿ ‹± …¶†¹ …¾õë Îéíþ º~û ô ðù†ü}†_  ‹ú ‹ùŒõ¬ „ì†°
ì±å ô ìý± ìþ|…ðœ†ì~. ôü±…ìñ}±ÿ ¬° ¶†ë 7991 ¬° ‹±°¶þ
¨õ¬ ¬° ìõ°¬ …Î}Œ†° Îéê ì±å ¬° 022 âõ…øþ Öõ– ¬°
…¶}±…èý† ‹† {õ›ú ‹ú ¨Ç†ø†ÿ {»©ý¿þ ô Þ~â¯…°ÿ ô ‹†
ºí†°½ ¨Ç†ø† ì}õ›ú â±¬ü~ Þú ÚŒê …² {¿¥ý¦ ¨Ç†ø†
‹ýí†°ÿ â±¬½ ¨õó Îé• ‹ý»}± ì±å|ø† ‹õ¬û ô ¸ …²
{¿¥ý¦€ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ {ñ×·þ ‹ý»}±üò ð·Œ• °… ¬…º}ú
…¶•.]31[ ‹ñË± ìþ|°¶~ ô›õ¬ ðõ…ÚÀ ¬° ÷Œ}ý†– ³ºßþ
ìþ|{õ…ð~ ð†ºþ …² „ìõ²½ ð†Þ†Öþ ³ºß†ó ¬° ¬ô°û
{¥¿ýç– „Þ†¬ìýà ô ‹þ {õ›ùþ Þ†¬° ³ºßþ ‹ú …üò
ìÛõèú ‹†º~. ý»ñù†¬ ìþ|â±¬¬ Âíò ‹±ð†ìú °ü³ÿ ›ù•
„ìõ²½ …¾õë ÷Œ• Îéê Öõ– ‹ú ³ºß†ó ¬° ô…¤~ø†ÿ
¬°¶þ ¬ô°û ¬…ð»ã†øþ€ Þ†°â†û|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬° …üò
¿¨õÁ ‹Çõ° ì·}í± ‹±…ÿ º†Òéýò ¤±Öú ³ºßþ ‹±â³…°
â±¬¬. ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú Þ†°â†û|ø†ÿ …¾õë ÷Œ• Îéê Öõ– ô
„ºñ†üþ ³ºß†ó ‹† ¬øíýò ôü±…ü¼ ÆŒÛú ‹ñ~ÿ ‹ýò …èíééþ
‹ýí†°ÿ|ø† ¬° ¶†ë 97 ‹±…ÿ ³ºß†ó º†Òê ¬° ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ Þ†º†ó ô ‹©»þ …² ³ºß†ó ¶Ç¦ ºù±
‹±â³…° â±¬ü~ ¶ý± ð³ôèþ ìý³…ó ÷Œ• ð†ÚÀ Îéê Öõ– …²
¶†ë 97 {† ¶†ë 18 Þú …² 56 ¬°¾~ ‹ú 53 ¬°¾~ °¶ý~ ¤†Þþ
…² ì×ý~ ‹õ¬ó Þ†°â†û|ø†ÿ „ìõ²ºþ ‹ú Îñõ…ó üßþ …² Îõ…ìê
{†‡ ÷ý± â¯…° ›ù• Þ†ø¼ ìõ…°¬ ÷Œ• ð†ÚÀ Îéê Öõ–
ìþ|‹†º~. 
¬° ìõ°¬ {õ…èþ ÷Œ• Îéê Öõ– ¬° ìœíõÑ 5 ¶†ë ¬° 41
¬°¾~ ìõ…°¬ {õ…èþ Îéê Öõ– ÷Œ• º~û …¶• Þú ‹ý»}±üò
ìý³…ó ÷Œ• {õ…èþ Îéê Öõ– ¬° ¶†ë 08 ‹õ¬û …¶•. ð}†ü
ìÇ†èÏú …ðœ†ï º~û ¬° ¶†ë 47 ¬° ºù± …¾×ù†ó ¤†Þþ …² „ó
…¶• Þú ¬° 51 ¬°¾~ âõ…øþ|ø†ÿ Öõ–€ Îé• ²ìýñú …ÿ
Öõ– ÷Œ• º~û …¶• ]2[ Þú ‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼
ì»†‹ù• ¬…°¬. ðË± ‹ú …üñßú ¬° ¶†ë 97 ¬° ¨¿õÁ ÷Œ•
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‹±°¶þ Îéê Öõ– ì}õÖý†ó ºù±¶}†ó Þ†º†ó: 18-7731
Ö¿
éñ†ìú Îéíþ
 ƒƒƒ µôø»
þ
 ì~ü±ü•
 ¶
ç
|ì•
Îéê Öõ– ¬° ºù±¶}†ó Þ†º†ó Þ†°â†û|ø†ÿ „ìõ²ºþ ‹±…ÿ
³ºß†ó ‹±â³…° º~û ô ‹† ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ìÏ†ôð• {¥ÛýÛ†– ô
Öò|„ô°ÿ ô²…°– ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ô …ð}©†Ž ºù± Þ†º†ó
›ù• †üéõ– ðíõ¬ó âõ…øþ Öõ– …¶}†ð~…°¬€ …üò âõ…øþ
¬° …‹}~…ÿ ¶†ë 08 ‹†æ{±üò ìý³…ó ÷Œ• {õ…èþ Îéê Öõ– °…
¬…º}ú …¶•. ‹ñË± ìþ|°¶~ Ÿñ†ð¡ú âõ…øþ|ø†ÿ Öõ–
…¶}†ð~…°¬ ìÇ†‹Ü ‹† âõ…øþ Öõ– ý»ñù†¬ÿ ¶†²ì†ó ›ù†ðþ
‹ù~…º• ›†üã³üò âõ…øþ  |ø†ÿ Öõ– ÖÏéþ â±¬¬ ô
„ìõ²½ æ²ï ‹±…ÿ ÷Œ• Îéê ²ðœý±û …ÿ Öõ– ‹ú ³ºß†ó
¬…¬û ºõ¬ ‹ùŒõ¬ Ÿ»íãý±ÿ ¬° ÷Œ• {õ…èþ Îéê Öõ–
¤†¾ê â±¬¬.
ìœíõÎ†_  ‹ñË± ìþ|°¶~ ‹± …¶†¹ „ì†° ì±å ô ìý±€ Îéê
º†üÐ ìñœ± ‹ú Öõ– Æþ 5 ¶†ë ¶ý± ÆŒýÏþ ¨õ¬ °… Æþ Þ±¬û
ô Ÿñ†ó Þú ‹±ð†ìú|ø†üþ ›ù• Þñ}±ë ô Þ†ø¼ Îéê º†üÐ
ìñœ± ‹ú Öõ– º†ìê ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¶ý·}î â±¬½ ¨õó€
¶±Æ†ó|ø† ô ¶õ…ð¦ ô ¤õ…¬š ô›õ¬ ¬…º}ú …¶•€ …üò
‹±ð†ìú|ø† …÷± ¨õ¬ °… ‹± Þ†ø¼ ìý³…ó Îéê º†üÐ Öõ– øñõ²
ð»†ó ð~…¬û|…ð~ ô æ²ï …¶• ¬° ‹±ð†ìú|ø†ÿ ìõ›õ¬ {œ~ü~ ðË±
ºõ¬. øí¡ñýò ›ù• …Æíýñ†ó …² ¾¥• ô ¬Ú• „ì†°ø†ÿ
ìõ›õ¬ ý»ñù†¬ ìþ|â±¬¬ Âíò Æ±…¤þ ô …¶}×†¬û …²
âõ…øþ|ø†ÿ Öõ– …¶}†ð~…°¬ ¬° ¶±…¶± Þ»õ°€ „ìõ²½|ø†ÿ
æ²ï ‹ú ³ºß†ó ¬…¬û ºõ¬.Î
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¬ô°û  01   /   ºíƒƒƒ†°û  72   /   ‹ùƒƒƒ†°  6831
Abstract
Farzandipour M.1 / Rangraz Jeddi F.2
A Review on causes of deaths in Kashan city-Iran:
1998 - 2002
Introduction: Generally, epidemiologic review began with death data.  Long time is
seen changes in causes of death. These changes indicate increasing causes of death
from infective diseases to chronic diseases. Thus, death indicators are good
instruments for determining of community health. And with it can suggest
constructive and positive recommends reducing causes of death. 
Methods: This descriptive study carried out on 5837 death existing data in Kashan
city-Iran 1998-2002.  Data gathering carried out with checklist from death
certificates. Then data has coding and classified with international classification of
diseases (ICD10) and in accordance with general condense death list number one.
Their frequencies are reported in tables. 
Results: Common causes of deaths were circulatory system diseases (44%),
symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings (16.6%), external
causes of mortality (11.38%) and neoplasm (9.94%).  Most deaths was up 65 years
(54.5%) and under 1 years (12%). 53.8% of death was men and 42. 4% of them was
women. 50% of cause of death had incomplete register and only 14% had continuum
of causes of deaths.
Conclusion: Common causes of deaths had normal trend in last 5 years and current
plan do not have any effect on reduce or control of that. Training people about
effective factors on chronic diseases and training medical students in academic
education are recommended.
Keywords: Deaths causes, Death certificate, Recording deaths causes, Mortality
statistics.
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